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黒 崎
市 街 地 の 近 く に も 、 自 然 観 察 に 適 し た 場 所 は 慈
外 に た く さ ん あ る も の で す 。 富 山 市 の 浜 黒 崎 海 岸
も 手 近 で す ば ら し い 自 然 観 察 地 の 一 つ と い え ま し
ょ う （ 表 紙 写 真 ） 。 こ こ は 美 し い 砂 浜 と 「 古 志 の
松 原 」 と 呼 ば れ る ク ロ マ ツ （ 図 1) の あ る 海 浜 と
し て 県 内 で も 数 少 な い す ば ら し い 巣 観 を 呈 し て い
る 場 所 と し て 有 名 で す 。 ま た 、 今 で こ そ 国 道 8 号
線 は ず っ と 内 陸 部 を 通 っ て い ま す が 、 昔 は こ こ が
北 陸 道 の メ イ ン ル ー ト で し た 。 こ の あ た り の 松 並
木 は 炭 長 6 年 (160) 、 加 伐 2 代 藩 主 前 田 利 長 が
参 勤 交 替 の 時 に 、 街 路 の 美 観 や 往 来 の 便 や 冬 期 間
の 積 雪 等 を 考 え て 植 樹 さ れ た も の で す 。 今 回 は 、
こ こ で で き る 自 然 観 察 の い く つ か を ご 紹 介 い た し
ま し ょ う 。
口 渚 の 生 き も の 調 ペ
浜 黒 崎 海 岸 に は 、 美 し い 砂 浜 が 発 達 し て い ま す 。
浜 の 砂 の 一 部 は 黒 っ ぼ く 兄 え ま す が 、 こ れ は 立 山
の 安 山 岩 に 由 来 す る 磁 鉄 鉱 が 常 願 寺 川 の 水 で 流 れ 、
積 も っ た 砂 鉄 で す 。 磁 石 で 砂 鉄 集 め を し て み ま し
ょ う 。
波 う ち ぎ わ へ 行 っ て み ま し ょ う 。 生 き も の な ど
い な い よ う に 見 え ま す が 、 シ ャ ペ ル 等 で 掘 っ て み
る と 、 小 さ な エ ピ の よ う な 生 き も の が 出 て き て 、
ひ と し き り 泳 ぎ ま わ っ て 、 す ば や く 砂 に 潜 っ て い
く の が 観 察 さ れ る で し ょ う 。 皆 さ ん は 海 水 浴 場 で 、
泳 ぎ つ か れ て 、 波 う ち ぎ わ で 哀 そ ぺ っ て い る と お
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尻 や ふ と も も を ち く ち く か ま れ た 経 験 を お 持 ち で
は な い で し ょ う か 。 こ の 犯 人 が 泳 ぎ ま わ っ て い る
虫 の ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ （ 因 2) で す 。 ス ナ ホ リ ム
シ の 仲 間 は ど う も う な 肉 食 性 の 種 類 が 多 く 、 ニ セ
ス ナ ホ リ ム シ な ど は 、 漁 師 さ ん が 網 に 残 し た 魚 な
ど が あ る と 、 ま た た く ま に 骨 だ け に し て し ま い ま
す 。 ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ が 皆 さ ん の 目 に 触 れ る こ と
が 少 な い の は 、 す ぐ に 砂 に 潜 っ て し ま う 性 質 が
る た め で 、 実 際 に は 、 わ り あ い た く さ ん す ん で ］ ・
る も の で す 。 こ の よ う な 環 境 に す む エ ピ の 仲 間 に
は 他 に 、 ア ミ （ 図 3) の 仲 間 や ヨ コ エ ピ （ 図 4)
の 仲 間 が あ り ま す 。 こ れ ら は 3 つ と も 、 フ ク ロ エ
ピ 類 と 呼 ば れ 、 母 虫 の 腹 の 袋 で 卵 が 子 虫 に か え っ
て か ら 外 へ 出 る 性 質 が あ り ま す 。 こ れ ら の 虫 は 目
の こ ま か い 網 で さ っ と す く っ て イ チ ゴ の 空 き パ  ッ
ク な ど に 入 れ る と 動 物 の 動 き か た が 分 か っ て 面 白
い も の で す 。
口 波 け し プ ロ ッ ク の 生 き も の
今 度 は 波 け し プ ロ ッ ク に 目 を 向 け て み ま し ょ う 。
海 岸 に は 、 砂 浜 に な っ て い る 所 と 、 岩 場 が 多 い 磯
に な っ て い る 所 と が あ り ま す 。 そ し て 、 そ れ ぞ れ
の 哀 境 で 住 ん で い る 動 物 に 違 い が あ り ま す 。 浜 黒
崎 海 岸 は 本 来 は 砂 浜 な の で 、 砂 浜 を 好 む 動 物 が し
の 波 け し プ ロ ッ ク （ 固 5) が 増 え て き ま す と 、 そ
こ に 海 藻 が 生 え 、 貝 な ど が つ い て 、 岩 場 の よ う な
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環 境 に な り ま す 。 こ の た め 、 波 け し プ ロ ッ ク の 周
り に 磯 の 生 き も の の 一 部 が 入 っ て き ま す 。
岩 場 の よ う に な っ て い る 陸 と 海 の 境 は 、 海 水 に
つ か っ て い る 時 間 に よ っ て 珠 境 が 徴 妙 に 提 な り 、
住 ん で い る 生 き も の も 高 さ ご と に 変 わ っ て き ま す 。
最 も 上 に は タ マ キ ピ や ア ラ レ タ マ キ ピ （ 図 6) 等
の 貝 類 、 お よ ぴ イ ワ ガ ニ や フ ナ ム シ （ 図 7) な ど
の 乾 繰 に 強 い 生 き も の が 見 ら れ ま す 。 つ い で 、 ア
オ ノ リ 、 ア オ サ 等 の 緑 色 の 海 藻 類 、 ヨ メ ガ カ サ ガ
イ （ 図 8) 、 ベ ッ コ ウ ガ サ ガ イ 等 の 低 い 円 錐 形 の
貝 類 の 下 の ゾ ー ン に は カ キ や ム ラ サ キ イ ガ イ （ 図
9) 等 の 貝 類 が み ら れ ま す 。 こ れ よ り 下 は い つ も
海 面 の 下 に あ る の で よ く 観 察 す る こ と が で き ま せ
ん が 、 カ キ や ム ラ サ キ イ ガ イ な ど の 貝 類 の ほ か 、
さ ま ざ ま の 海 藻 類 の 中 に は 、 ク マ ト リ ゴ カ イ な ど
の ゴ カ イ 類 、 ヨ コ エ ピ や ワ レ カ ラ （ 図 10) な ど の
小 型 甲 殻 類 も い ま す 。 ま た 、 ほ か の 貝 類 を 製 う イ
ポ ニ シ や レ イ シ 等 の 貝 類 や さ ま ざ ま な 魚 類 も 見 ら
れ ま す 。
こ れ ら の 観 察 を す る に は コ ン ク リ ー ト の 突 堤 な
ど に 行 か な く て は な ら な い こ と も あ り ま す が 、 こ
こ は ぬ れ て い た り す る と 足 場 が 大 変 滑 り や す く 危
険 な の で 十 分 に 注 意 し ま し ょ う 。
口 打 ち あ げ 海 藻 の 下 に
次 に 、 浜 ぺ を 見 わ た し て み ま し ょ う 。 様 々 の 海
藻 が う ち あ げ ら れ て い る の が 分 か る で し ょ う 。 も
っ と も 最 近 は 海 藻 よ り も プ ラ ス チ ッ ク 等 の 人 工 的
な ゴ ミ （ 図 1) の ほ う が 圧 倒 的 に 多 い よ う で す 。
さ て 、 こ れ ら 打 ち あ げ ら れ た 海 藻 は 、 は じ め は 、
新 鮮 で 海 の 動 物 も 付 い て い ま す が 、 次 第 に 腐 っ て
い き 、 海 の 動 物 も 離 れ て い っ た り 、 死 ん で し ま っ
.. 
打 ち 上 げ ら れ た ゴ ミ
た り し ま す 。 す る と く さ っ た 海 藻 を 食 べ る 動 物 や
海 涵 に は え る カ ピ を 食 ぺ る 動 物 も 出 現 し て き ま す 。
こ の よ う な 打 ち あ げ 海 涵 を ひ っ く り 返 す と 、 何 種
類 か の ハ マ ト ピ ム シ の 仲 1:-tJ が 、 ノ ミ の よ う に ピ ョ
ン ピ ョ ン 飛 ぴ は ね て い る の が 目 に つ き ま す 。 多 い
種 類 は 小 型 の ヒ メ ハ マ ト ピ ム シ と 大 型 で 触 角 の 長
い ヒ ゲ ナ ガ ハ マ ト ピ ム シ （ 図 12) で す 。 こ れ ら ハ
マ ト ピ ム シ は ヨ コ エ ピ の 仲 間 で す が 、 ヨ コ エ ピ の
仲 間 は 、 海 の 中 の 海 藻 の 中 や 砂 の 中 に 種 類 も 数 も
多 い 動 物 で す 。 ヨ コ エ ピ も フ ク ロ エ ピ の 仲 間 で す
か ら 、 子 供 を 母 虫 の 袋 の 中 で 育 て る 性 質 を 持 っ て
い ま す 。 ．  ま た 、 こ れ ら の 虫 を 食 べ る 肉 食 性 の 虫 と し て 9コ ア シ ダ カ グ モ や ハ エ ト リ グ モ 等 の ク モ 類 、 ジ ム
カ デ の 仲 間 、 ハ サ ミ ム シ （ 図 13) 、 ハ ネ カ ク シ や
ヒ ョ ウ タ ン ゴ ミ ム シ （ 図 14) な ど の 昆 虫 類 等 が い
ま す 。 ハ エ も ハ マ ペ パ エ と い う 海 辺 に し か い な い
種 類 が 見 ら れ ま す 。 こ こ で は 特 別 な 種 類 が 兄 ら れ
る こ と と 海 藻 の 乾 燥 と 腐 敗 に つ れ て か れ ら の 顔 ぶ
れ の 移 り か わ り を 見 る の も 面 白 い で し ょ う 。
口 貝 が ら ひ ろ い
貝 が ら ひ ろ い に は 、 海 が 荒 れ 、 訪 れ る 人 の 少 な
い 秋 か ら 冬 が も っ て こ い の 季 節 と い え ま し ょ う 。
そ の 理 由 は 、 夏 は 海 が 穏 や か な こ と が 多 い た め 、
打 ち あ げ ら れ る 貝 が ら の 数 が も と も と 少 な い 上 に 、
海 水 浴 の た め に 浜 ぺ が 清 掃 さ れ た り し ま す し 、 ま
た 、 海 べ を 訪 れ る 人 も 多 く 、 目 立 っ た 貝 は 持 ち 去
ら れ て し ま う こ と も 多 い か ら で す 。 し た が っ て 、
貝 が ら ひ ろ い は 、 秋 の 台 風 の 後 や 冬 の 晴 れ 間 な と-が 良 い と い え ま す 。 浜 黒 崎 海 岸 で よ く 見 か け る 貝
が ら は 、 巻 貝 で は レ イ シ ・ イ ポ ニ シ ・ カ ニ モ リ ガ
イ 等 、 二 枚 貝 で は カ キ ・ ム ラ サ キ イ ガ イ （ 図 9)
・ サ ル ポ ウ ガ イ ・ ヒ メ カ ノ コ ア サ リ （ 図 15) ・ フ
ジ ノ ハ ナ ガ イ （ 図 16) ・ チ ョ ノ ハ ナ ガ イ 等 で す 。
貝 が ら の よ く 見 つ か る 浜 ぺ は 波 け し プ ロ ッ ク な ど
の 無 い と こ ろ で す 。 ま た 、 あ ち こ ち 歩 き ま わ る よ
り も 砂 が 只 で 白 や ピ ン ク が か っ て い る と こ ろ を じ
っ く り と 披 し た ほ う が 、 効 果 的 で す 。
口 砂 浜 の 植 物
砂 浜 は 、 海 か ら の 強 い 風 が ま と も に 吹 き つ け た
り 、 ま た 、 晴 れ た 日 に は 砂 の 表 面 の 温 度 が た い ヘ
ん 高 く な り 、 す ぐ に 乾 い て し ま う な ど 、 植 物 に と
っ て は 、 た い へ ん 生 活 し に く い 所 で す 。 特 に 、 強
い 風 は 、 植 物 の 葉 を 乾 媒 さ せ る だ け で な く 、 砂 つ
ぷ を 吹 き つ け て 莱 に 慟 を つ け た り 、 大 批 の 砂 を 動
か し て 植 物 を う ず め て し ま っ た り 、 逆 に 根 元 の 砂
を 取 り さ っ て し ま っ た り し ま す 。．  
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こ の よ う な き ぴ し い 閑 境 に 生 き て い る 植 物 に は 、
ど の よ う な 特 徴 が あ る の で し ょ う 。 主 な 種 類 に つ
い て 見 て い き ま し ょ う 。
コ ウ ボ ウ ム ギ （ 図 17) は 、 イ ネ の よ う な 葉 っ ぱ
の 1111 か ら ふ で を 立 て た よ う に し て 花 を つ け る 植 物
で す 。 砂 の 上 に 出 て い る 部 分 は 、 別 々 の 草 に 兄 え
ま す が 、 砂 の 中 で は 、 長 い 地 下 茎 で つ な が っ て い
ま す 。 コ ウ ポ ウ ム ギ の 葉 は 、 表 而 は た い へ ん 硬 く
図 2 オ カ ヒ ジ キ
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な っ て い る の で 、 強 風 で 砂 つ ぷ が 吹 き つ け て も 傷
が つ か ず 、 細 い の で 、 さ っ と 風 に た な ぴ い て 受 け
な が し て し ま い ま す 。
コ ウ ポ ウ ム ギ が か た ま っ て 生 え て い る 所 で は 、
風 で 述 ば れ て く る 砂 が 、 菜 や 花 に あ た っ て 、 そ こ
で 止 ま っ て し ま う た め に 、 コ ウ ポ ウ ム ギ は 、 風 が
吹 く た ぴ に 少 し ず つ 砂 に う ず ま っ て い っ て し ま い
ま す 。 う ず ま っ た コ ウ ポ ウ ム ギ は 、 す ぐ に ヒ ヘ ヒ
へ と 仲 ぴ 始 め 砂 の 上 に 出 て き ま す 。 こ の た め 砂 の
中 に は 、 と り 残 さ れ た 根 や 地 下 茎 が 何 倍 に も な っ
て 広 が っ て い て （ 図 18) 、 時 に は 深 さ 70cm ま で つ
な が っ て い る こ と も あ り ま す 。
ハ マ ヒ ル ガ オ （ 図 19) は 、 地 面 に 広 く ひ ろ が っ
て 、 春 か ら 夏 に か け て 、 ビ ン ク 色 の ア サ ガ オ の よ
う な 花 を 咲 か せ ま す 。 砂 の 中 に は 根 の よ う に 兄 え
る 地 下 茎 が 、 長 く は っ て い ま す 。 こ の 地 下 茎 は や
わ ら か く 、 体 の 割 に 太 い こ と か ら 、 水 を た く わ え
る 働 き を し て い る よ う で す （ ハ マ ニ ガ ナ の 地 下 茎
も よ く 似 て い ま す （ 図 20) 。 葉 の 表 面 は ク チ ク ラ
と い う 透 明 な 厚 く 硬 い 膜 で お お わ れ て い て 、 こ れ
が 業 に 慟 を つ き に く く 、 ま た 水 を 通 し に く く し 、
さ ら に 強 い 直 射 日 光 を 反 射 し て 莱 が 熱 く な ら な い
よ う に し て い ま す 。
ハ マ ポ ウ フ ウ （図 21) は 、 セ リ の 仲 間 で 、 ク チ
ク ラ 府 が 発 達 し た つ や の あ る ぶ 彫 い 薬 を 、 放 射 状
に つ け て い ま す 。 あ ま り か た ま っ て 生 え る こ と は
な く 、 砂 浜 の あ ち ら こ ち ら に 一 本 ず つ 生 え て い ま
す 。 根 は コ ウ ポ ウ ム ギ や ハ マ ヒ ル ガ オ と 災 な り 、
一 本 の 太 い 根 が 砂 の 中 へ 下 向 き に ま っ す ぐ に 伸 ぴ 、
深 い 所 の 水 を 吸 い 上 げ て い ま す 。 さ ら に 、 太 い 根
は 貯 水 に も 一 役 か っ て い る よ う で す 。
オ カ ヒ ジ キ （ 図 2) は 、 砂 浜 の 植 物 の 中 で は 最
も 波 打 ち ぎ わ に 近 く 、 大 波 が き た ら 海 水 を か ぷ っ
て し ま い そ う な 所 に 生 活 し て い ま す 。 葉 は 針 金 の
よ う に 丸 く な っ て 、 中 に 水 分 を た く さ ん た く わ え
て い ま す 。 オ カ ヒ ジ キ の 薬 も 表 面 は ク チ ク ラ 附 で
お お わ れ て い て 、 業 の 中 の 水 分 の 蒸 発 を 防 い だ I) 、
塩 水 に よ っ て 枯 れ る の を 防 い だ り し て い ま す 。
こ れ ら の 他 に 、 砂 浜 に は 、 ハ マ ハ タ ザ オ や ハ マ
エ ン ド ウ 、 ハ マ ダ イ コ ン な ど が 生 え て い ま す が 、
く な る の で 、 砂 が ほ と ん ど 移 動 し な い か ら で す 。
図 23 砂 浜 の 浸 食
こ の よ う な 肉 茂 に 生 え て い る 植 物 に は 、 上 で 述 ペ
た よ う な 、 特 徴 あ る 根 や 地 下 茎 、 葉 を 持 っ て い な
い よ う で す 。 . e  砂 浜 に 生 え て い る い ろ い ろ な 植 物 の 生 活 を 比 ヘ
て み る の も 、 い い 観 察 に な り ま す ね 。
口 減 っ て い く 砂 浜
最 近 、 浜 黒 崎 の 砂 浜 が 狭 く な っ て き た と い う 話
を 聞 き ま す 。 写 兵 23 を 見 て く だ さ い 。 松 林 の す ぐ
下 ま で 波 が 米 る た め に 、 砂 が け ず り と ら れ て し ま
い 、 足 場 を 無 く し た ク ロ マ ツ が 無 残 に も 倒 れ て い
ま す 。 砂 浜 は 、 明 ら か に 波 に け ず ら れ て い ま す 。
こ の ま ま 、 放 っ て お く と 砂 浜 は 、 け ず ら れ る ば か
り で な く な っ て し ま う の で 、 海 岸 に 打 ち よ せ る 波
の 力 を 弱 め よ う と 、 護 岸 工 事 が 行 わ れ た リ 、 た ＜
さ ん の 波 け し プ ロ ッ ク が 並 ぺ ら れ た り し て い る の
で す 。 浜 黒 崎 海 岸 の 最 観 や 生 物 の 様 子 は 、 近 年 ず
い ぶ ん 変 わ っ て き て い る よ う で す 。
*   *   *   *   *   *   *  浜 黒 崎 は 手 近 で す ば ら し い 自 然 で す 。 ま た 、 』 ・
節 に よ っ て 様 子 が 変 わ り ま す 。 い ろ い ろ な 季 節 に
訪 れ て み ま し ょ う 。 ま た 、 こ の よ う な t梵 諏 な 自 然
を 汚 さ な い よ う お た が い に 注 慈 し て 、 い つ ま で も
美 し い 自 然 を 残 し た い も の で す 。
（ ぬ の む ら の ぽ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
